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日语「気管支炎」是如何变为汉语“支气管炎”的？
??　19世纪的汉语医学名词是按 ?总?大?小? 来区别表示气管的粗细的?
其中 ?大气管?表示我们现在的 ?支气管??到了20世纪?最初引进日语概念时
是完全按照日语形态 ?气管支? 来用的?日语的 ?气管支? 是指 ?气管的枝??
意味着是由 ?气管? 分支而成的?但因为中文原本就喜欢用偏正结构的定语修
饰名词?如 ?总?大?小??加上日语新传入中文的 ?本社?支社?本店?支
店?的普及?针对 ?气管???支气管?的 ?支?则作为区别词的构词词素?更容
易为中文接受?这与近代对义概念所生产出非谓形容词的新词是一脉相承的?
???　和制汉语　词序　非谓形容词　对义词
陳 力 衛
なぜ日本語の「気管支炎」から 
中国語の“支気管炎”へ変わったのか
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